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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Území se nachází na nároží při brněnské okružní třídě. Pozemek je tvořen několika parcelami, 
které jsou v současné době nezastavěné. Pozemek má nárožní charakter a stavba tak bude navazovat 
nebo jiným způsobem reagovat na štítové stěny objektu při ulici Koliště (Generální ředitelství cel) a 
objektu na při ulici M. Horákové (vlastník BMH invest, uživatel ČSOB). 
Nárožní poloha je zajímavá jak svou půdorysnou stopou (sevřený úhel mezi ulicemi Koliště 
(dříve Karlovo koliště) a Milady Horákové (dříve např. Hráze)), tak vazbou na městský park, blízkostí 
významných kulturních staveb (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Dům umění) a v neposlední 
řadě také polohou v ose městského bulváru třídy Kapitána Jaroše. 
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Do výrazu stavby se podepsali vnější činitelé (velký ruch svírajících ulic, podlažnost zástavby, 
akcent nároží, pohledové osy) a vnitřní činitelé (úvahy o výstavním prostředí, klidově odděleném a 
osvětleném shora, o pohybu návštěvníků uvnitř, dále náležitosti a nutnosti zázemí a obsluhy 
takového provozu). Především to však byla myšlenka osvojená v brzké fázi projektu – totiž zřetelná, a 
s jinými typy staveb (co se jejich funkce týče) nezaměnitelná, prezentace sebe sama jako stánku 
kultury. Spolu se zmíněným akcentem jsem takto došel k silně působící celistvé hmotě galerie, 
z vnějšího pohledu perforované pouze v parteru trojící mocných půlkruhových vykrojení. Částečnou 
inspiraci můžeme najít v pravzorech obydlí – jeskyních a prehistorických příbytcích. Půdorysná stopa 
(skutečně připomínající např. chodidlo) hlavního celku a proměnlivá linie atiky zvýrazňují perspektivní 
vjem stavby, a tím na parcele s relativně malou výměrou činí galerii pocitově monumentálnější. Celý 
dojem stvrzuje materiál – beton světlých odstínů s ušlechtilou texturou na fasádě.  
K objektu galerie jsou přidruženy dvě doprovázející hmoty. Obě navazují na dosavadní 
styčnou zástavbu (výškově i tvarem střech) a skýtající odlišnou funkční náplň, proto stojí tyto hmoty 
odděleně a prostor mezi nimi zaujímají komunikační jádra, která jsou výrazově odlišená. Jsou 
transparentní – fasády tvoří sklo kryté roštěm z tahokovu s kruhovými průřezy. Jádra jsou ustoupena 
do nitra parcely. Tato zaoblená „vniknutí“ zjemňují tvrdost celého souboru, separují 3 řečené hlavní 
hmoty a dávají jim vyniknout. Mimoto také jasně prezentují další vstupy.  Fasády bočních dvou hmot 
jsou řešeny racionálně ke své náplni a jsou na rozdíl od galerie opatřeny otvory – pásovými okny. 
V interiérech jsou prosazovány světlé a čisté materiály – působící lehce na člověka a vhodné 
pro dobré šíření světla. 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
V mém projektu jsem se po prvotních úvahách rozhodl jít cestou přednostního zaměření se 
na galerii, v rámci možností doplněnou o menší prostory kavárny, obchodu a nakonec také o prostory 
využitelné pro startovní ateliéry, pronájem kanceláří, workshopy či nově oblíbená coworkingová 
centra. 
Vstup návštěvníků do foyer galerie je z krytého prostoru nároží. Obsluha a zásobování 
přednostně probíház ulice Milady Horákové, kde se také nachází vjezd do autovýtahu. Svoz odpadu je 
řešen ze dvora, eventuálně ze zapuštěných kontejnerů pod chodníkem na Kolišti. 
V 1. PP se nachází parkování s 20 místy, technické místnosti, výměník, retenční nádrže, sklady 
obchodu a workshopů. 
V 1. NP jsou 3 pěší vstupy do tří provozních celků. V hlavní hmotě je foyer s pokladnou, 
informacemi a malým barem. Z foyer se vstupuje do jednopodlažní hmoty ve dvoře s přednáškovým 
sálem (120 míst), který může sloužit i jako další výstavní prostor. V hmotě se zázemím galerie je 
nájezd pro zásobování, autovýtah a tranzitní depozit. V parteru třetí hmoty na Kolišti je obchod. 
V úrovni 2. NP v hlavní hmotě pokračuje širokým schodištěm foyer a nástup do prostoru 
galerie. V bloku 2 k ulici M. Horákové je umístěn depozit, v bloku 3 ke Kolišti kavárna. 
Ve 3. - 5. NP se v hlavním objektu nachází výstavní prostory, spojené centrálním světlíkem a 
kruhovým schodištěm. Shora jsou osvětlovány rozměrným světlíkem ve střeše. V podélné ose se na 
východní straně nachází propojení s blokem zaměstnanců a zázemí. V bloku 2 najdeme v těchto 
patrech administrační a provozní zázemí galerie, v 5. NP navíc jednotku VZT.  V bloku 3 jsou prostory 
pro kancelářské/pracovní využití. Jako ateliéry pro začínající architekty, nebo lépe– coworkingové 
prostory. Nad 5. NP tohoto bloku je střecha profilována podle sousední budovy a přechází v terasu 
s výhledem na historické jádro. 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Založení objektu pod zemí je provedeno jako železobetonová bílá vana, vyztužená na spodní 
straně roštem, postavená na pilotech. Nosný konstrukční systém tvoří kombinace ŽB stěnového 
systému a skeletu. Obvodové stěny jsou provedeny jako sendvičové a jejich skladbu tvoří 
železobetonová nosná stěna, tepelná izolace a pohledový beton. Stropy jsou železobetonové, 
provedené se skrytými předepjatými průvlaky. Střechy jsou taktéž svou nosnou konstrukcí 
železobetonové, svrchní vrstvy tvoří extenzivní zelen s možností retence dešťových vod. Fasády dvou 
komunikačních jader tvoří izolační skla a perforovaný tahokov.  
 
 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
Vytápění objektu je napojeno na místní horkovod a je obsluhováno v 1. PP objektu. Úsporné 
hospodaření podporuje výměník, pracující se zbytkovým teplem. Záložními zdroji jsou elektrokotle.  
Objekt je vytápěn podlahovým vytápěním, chlazen naopak stropním systémem BKT, tzv. 
aktivace betonového jádra s dlouhou setrvačností.  
Větrání v bočních hmotách je především přirozené, doplněné o řízené větrání v nutných 
prostorách (depozit, toalety,…). V galerii, prosté oken, je výměna vzduchu zajištěna automatickým 
inteligentním systémem. Rozvody VZT jsou zde schovány ve speciální profilaci rohu, při styku stěny a 
stropu. Jednotka VZT je umístěna pod střechou, v 5. NP administrační sekce. 
Střecha objektu je využívána pro svedení dešťových vod do retenční nádrže v podzemním 
podlaží a je dále využívána pro splachování v objektu.  
V betonové fasádě objektu jsou navrženy příměsi TX active, materiály se samočisticí 
schopností, které pomocí světla snižují množství škodlivin v ovzduší, a tím čistí vzduch podobně jako 
stromy a zeleň. 
Umělé osvětlení je zajištěno úspornými LED diodami s vysokou životností. 
Obálka budovy je navržena pro bezpečné splnění NED standardu. 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 4837,34
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1384,82
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3761,04
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1227,54
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4988,58
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 21358,31
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5539,28
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 26897,59
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    215180720
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1507,06
HPP OBCHODU 97,73
HPP KAVÁRNY 133,81
HPP ATELIÉRŮ 358,3
HPP KANCELÁŘÍ GALERIE 234,92
HPP TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 288,9
HPP ZÁZEMÍ GALERIE (foyer, manipulace,depozit,...) 902,41
HPP KOMUNIKAČNÍCH PLOCH 486,07
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 4009,2
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 979,38
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20 | 1
